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Resumen— Coomeva Medicina Prepagada S.A es una de las empresas con mejor reputación 
y reconocimiento en el Sector Salud colombiano, con trayectoria de más de 45 años 
atendiendo las necesidades de salud y bienestar de los usuarios y con una constante 
proyección de crecimiento a nivel nacional e internacional. Es de esta manera, que el 
presente artículo se enfocará en analizar dicha compañía, con el fin de realizar un plan de 
mejoramiento desde una visión financiera, sin perder la perspectiva de servicio a sus 
usuarios y satisfacción de su personal. La metodología utilizada para este artículo se basó 
en un enfoque cuantitativo de alcance descriptivo a través de la observación y conocimiento 
de la compañía, en la revisión y análisis de sus informes anuales y la entrevista con los 
miembros del Comité Primario de la Regional Eje Cafetero. 
El análisis realizado entregó como resultado la identificación de una empresa estable, con 
resultados financieros positivos que dejan utilidades a lo largo del ejercicio, en la cual se han 
adquirido estrategias acertadas respecto al manejo de su cartera y pago de obligaciones 
financieras. Al conocer el diagnostico de la situación financiera de la empresa, se propone 
buscar un balance entre el riesgo de sus estrategias y el rendimiento recibido para lograr 
mejorar sus parámetros de liquidez, disminuir  sus gastos administrativos y de ventas con el 
fin de incrementar sus ingresos, al igual que incluir entre sus planes de gestión de riesgo el 
seguimiento a sus usuarios buscando la detección temprana de enfermedades de alto riesgo 
no solo para disminuir  los costos de operación; sino también encaminado a brindar 
soluciones que satisfagan a los usuarios, que mejoren sus condiciones de vida y salud, pues 
se debe tener  presente que su razón de ser son las personas, motivo por el cual deben 
adaptarse a los requerimientos cambiantes de un mercado totalmente dinámico para 
continuar siendo una empresa exitosa. 
. 
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Abstract— Coomeva Medicina Prepagada is one of the companies with the best reputation and 
recognition in the Colombian Health Sector, with over 45 years of experience serving the health and 
well-being needs of users in constant growth projection nationally and internationally. This article will 
focus on analyzing the company, in order to make an improvement plan from a financial perspective, 
without losing the perspective of service to its users and satisfaction of its staff. The methodology used 
for this article has been based on a quantitative approach of descriptive scope through observation and 
knowledge of the company, thought the review and analysis of its annual reports and interviews with 
members of the Primary Committee of the Regional unit. 
This analysis has provided evidence of how well management has been executing its strategy; 
identifying valuable insights from a stable company with positive financial results generating growing 
profits throughout each period. These successful strategies have been acquired regarding the 
management of its portfolio and payment of financial obligations. Understanding the Company’s 
financial diagnosis allows to propose a strategy that lead the company thought a balance between 
financial strategies risks and profits; toward an improvement on its liquidity kpi’s and sales and 
administrative costs, in order to increase its income. At the same time the company should look for early 
warning signs of work-related diseases not only to reduce operating costs; but also aimed at providing 
solutions that satisfy users, to allow them to improve their health and living conditions. 
Coomeva has to keep in mind people are what matter most in business, so the company has to be 
prepared and prepare their people to face the changing requirements of a fully dynamic market to 
continue being a successful one. 
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1. Introducción 
El Sector Salud de la nación colombiana, actualmente, pasa por uno de sus 
momentos de mayor presión y exposición pública, dadas las irregularidades en los pagos, 
cumplimiento de compromisos y falta de recursos para operar de manera óptima. Sin 
embargo, esto resume el estado del aseguramiento obligatorio, aquel que la Ley indica debe 
cubrir nuestras necesidades inmediatas de salud. Considerando que la premisa de cubrir 
nuestras necesidades inmediatas de salud no está siendo garantizada a cabalidad, se han 
creado empresas como Coomeva Medicina Prepagada que dan un paso más allá de las 
famosas EPS y ofrecen servicios de mayor calidad, oportunidad y con más “sentido 
humano” para los usuarios. 
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Es de esta manera, que a través de este artículo se profundizará en los resultados de 
una de las empresas más importantes y con mayor trayectoria en la salud de la población 
colombiana: Coomeva Medicina Prepagada, realizando un diagnostico de su situación 
financiera aplicando los principios de la administración financiera. 
2. Aproximación teórica 
Con cierta frecuencia, las personas suelen relacionar la Administración Financiera con 
un único objetivo: maximizar las utilidades a nivel organizacional. Sin embargo, si bien 
este concepto no es nuevo, hace falta que en todos los ámbitos se profundice más al 
respecto y se logre la comprensión de los términos que la componen. 
En primera instancia, es importante definir los componentes del concepto a tratar: 
1. Administración: De acuerdo con Stephen P. Robbins, la administración “es la 
coordinación de las actividades de trabajo de modo que se realicen de manera 
eficiente y eficaz con otras personas y a través de ellas”. (Robles, 2012) 
2. Finanzas: “La disciplina que, mediante el auxilio de otras, tales como la contabilidad, 
el derecho y la economía, trata de optimizar el manejo de los recursos humanos y 
materiales de la empresa, de tal suerte que, sin comprometer su libre administración y 
desarrollo futuros, obtenga un beneficio máximo y equilibrado para los dueños o 
socios, los trabajadores y la sociedad” (Castro, 2002) 
De acuerdo con las definiciones anteriormente brindadas, se puede observar la 
importancia de ambos términos en la conformación del concepto global de Administración 
Financiera. Si bien, por una parte, se trata de coordinar acciones buscando la eficiencia y 
eficacia, es indudable que el foco de dichas actividades es optimizar los recursos 
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organizacionales (humanos, físicos, económicos, entre otros) buscando alcanzar beneficios 
para todas las partes interesadas de la empresa. 
Teniendo en cuenta toda esta información, la Administración Financiera puede ser 
entendida como la implementación del ciclo PHVA sobre los recursos económicos, con la 
expresa intención de identificar las fuentes de dinero más convenientes para la 
organización, cómo hacer uso de dichos recursos de manera óptima y garantizar el 
cumplimiento de todos los compromisos de carácter económico en el corto, mediano y 
largo plazo; logrando mitigar los riesgos y generando valor para la empresa, considerando 
su posicionamiento en el mercado, crecimiento, permanencia, sostenibilidad y satisfacción 
de sus partes interesadas. 
Objetivos de la Administración Financiera 
Usualmente, las personas asocian el término “utilidades” o “rentabilidad” al escuchar 
el concepto Administración Financiera. Lo anterior, no es totalmente erróneo, pero es 
importante tener en cuenta que, en la práctica, es mucho más que eso. A continuación, se 
exponen algunos de los principales objetivos de la Administración Financiera: 
• Llevar a cabo la planificación de los recursos económicos de las empresas: de tal manera 
que se contemplen las posibilidades de interacción de dichos recursos en el día a día de 
la organización. 
• Analizar las oportunidades financieras: cómo operar con el recurso actual e identificar 
oportunidades en el momento correcto. 
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• Presupuestar y proyectar: pronosticar el comportamiento financiero de la compañía y dar 
un orden a las decisiones económicas. 
• Identificar la viabilidad de las fuentes de dinero: evaluar los posibles escenarios del 
mercado y aprovechar las oportunidades que se presentan. 
• Controlar los recursos económicos: garantizar la correcta ejecución presupuestal de la 
compañía y encaminar a la organización y sus áreas hacia el cumplimiento. 
• Gestionar los impuestos: responsabilizarse de los pagos correctos y oportunos de las 
obligaciones tributarias de la organización. 
• Maximizar utilidades y gestionar dividendos: objetivo focal de la Administración 
Financiera, dada la naturaleza de las organizaciones, con el fin de garantizar su 
permanencia, sostenibilidad y eficiencia en el tiempo. 
Análisis e interpretación de los estados financieros 
Para la evaluación del desempeño financiero de la organización se deben comparar 
razones y criterios financieros entre sí; datos que generalmente se pueden obtener a través 
de la información plasmada en el estado de situación financiera, estado de resultados y el 
estado de flujo de efectivo. 
El estado de situación financiera ofrece información a usuarios externos y a los 
directivos para la toma de decisiones; el estado de resultados permite realizar una 
evaluación financiera de la gestión realizada en la organización, siendo su objetivo 
determinar las ganancias o pérdidas que tuvo la empresa en su respectiva operación en un 
periodo determinado; y el estado de flujo de efectivo ayuda a evidenciar el efectivo que ha 
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sido utilizado en actividades operativas, de inversión y financiamiento de la empresa (Cruz, 
2016) 
Existen varias formas de clasificar los análisis de los estados financieros, según en el 
momento que se realice se puede llamar un análisis Ex ante (Análisis de estados financieros 
proyectados) o Ex post (Análisis de estados financieros históricos). También se pueden 
clasificar según el tipo de persona que ejecutará el análisis, por lo cual este puede ser 
interno o externo. 
Los análisis de estados financieros se pueden llevar a cabo tanto horizontal como 
verticalmente. Actualmente se conocen como herramientas para el análisis horizontal las 
variaciones y tendencias. 
El análisis a través de variaciones ayuda a determinar cual ha sido la variación del monto 
de una partida de un periodo a otro, mientras que el análisis de tendencias ayuda a 
identificar en qué porcentaje se dio la variación respecto al período base. 
Por otra parte, los estados financieros también se pueden interpretar a través del análisis 
vertical, el cual sirve para dar una visión general de la estructura financiera de la empresa, 
permitiendo comparar dos o más partidas de un mismo período. 
Como herramientas del análisis vertical se conocen los porcentajes y los ratios. El 
análisis de porcentajes consiste en determinar qué porcentaje representa la partida con 
respecto a un total, mientras que en el análisis a través de ratios se realizan divisiones que 
comparan dos partidas de los estados financieros.  
Los ratios se pueden clasificar en índices de liquidez, índices de eficiencia, índices de 
eficacia, índices de desempeño, índices de productividad e índices de diagnóstico 
financiero (Tanaca, 2005). 
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Índices de liquidez. Los indicadores de liquidez ayudan a identificar la capacidad que 
tiene la empresa de cubrir las obligaciones que ha adquirido a corto plazo. Son conocidos 
como indicadores de liquidez los siguientes: 
1. Razón Corriente: Al dividir el activo corriente entre el pasivo corriente, se obtiene 
información acerca de la capacidad que tiene la empresa para cubrir sus 
obligaciones financieras a corto plazo, es decir, muestra cuantos activos corrientes 
se tienen para respaldar los pasivos a corto plazo. 
2. Prueba Ácida: Muestra la capacidad de la organización para cumplir con sus 
obligaciones corrientes, sin contar con la venta de sus existencias en el inventario. 
3. Capital Neto de trabajo: Ayuda a tomar decisiones de inversión temporal, ya que 
muestra que valor nos quedaría después de pagar los pasivos de corto plazo. 
Índices de eficiencia. A través de los indicadores de eficiencia se puede determinar la 
productividad con la cual se administran los recursos, para alcanzar los resultados del 
proceso. A continuación, se relacionan los indicadores utilizados para determinar la 
eficiencia: 
1. Rotación de inventarios:  Permite identificar cuántas veces el inventario se convierte 
en dinero o en cuentas por cobrar. 
2. Inventarios en existencias: Muestra la eficiencia en la administración de los 
inventarios, al medir el número de día de inventarios disponibles para la venta. 
3. Rotación de cartera: Muestra el número de veces que las cuentas por cobrar rotan en 
promedio. 
4. Periodos de cobro: Evalúa la frecuencia con que se recauda la cartera. 
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5. Rotación de activos: Muestra cuantos pesos son generados por cada peso que es 
invertido. 
6. Rotación de proveedores: Se busca que la rotación sea alta, ya que muestra cuantas 
veces se paga a los proveedores durante un ejercicio. 
Índices de eficacia. Los indicadores de eficacia miden el logro de los objetivos 
propuestos. Los principales indicadores de eficacia son: 
1. Margen bruto de utilidad: Muestra por cada peso vendido, cuánto es generado para 
cubrir los gastos. 
2. Rentabilidad sobre ventas: Mide la relación entre las utilidades después de ingresos 
y egresos no operacionales e impuestos y la rentabilidad sobre las ventas. 
3. Rentabilidad sobre activos: Permite ver la rentabilidad de los activos de la 
organización. 
4. Rentabilidad sobre el patrimonio: Permite a los accionistas evaluar sus inversiones, 
ya que muestra no solo el rendimiento sino también el superávit acumulado. 
5. Utilidad por acción: También da herramientas importantes a los socios para 
determinar sus inversiones, dando información acerca de la eficacia de la 
administración. 
Índices de desempeño. Los indicadores de desempeño se asocian al cumplimiento de 
los objetivos específicos establecidos por la empresa. 
1. Índice de participación en el mercado: Muestra la participación de la empresa en la 
satisfacción de la demanda del producto o servicio. 
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2. Índice de crecimiento en ventas: Refleja el crecimiento de la empresa respecto al 
año inmediatamente anterior. 
3. Índice de deserción de clientes: A través de la comparación de la cantidad de 
clientes del año corriente respecto al año anterior, busca mostrar el comportamiento 
de la imagen de la empresa ante de los clientes. 
Índices de productividad. Muestra el comportamiento de la producción por cada 
hombre dentro de la empresa, buscando el equilibrio entre la eficiencia y la eficacia. 
1. Índice Dupont: Ayuda a determinar la rentabilidad, a través del análisis del margen 
de utilidad sobre las ventas y la eficiencia en la utilización de los activos. 
Índices de endeudamiento. Tienen como objetivo determinar la participación de los 
acreedores dentro del financiamiento de la empresa. 
1. Endeudamiento: Refleja por cada peso invertido en activos, cuanto está siendo 
financiado por terceros. 
2. Autonomía: Muestra que tan alta es la dependencia financiera de la empresa ante 
sus acreedores. 
3. Metodología 
El presente artículo tiene un enfoque cuantitativo de alcance descriptivo donde se 
trabajará con los estados financieros de los años 2015, 2016 y 2017.   
Descripción de la compañía  
El Grupo Empresarial Cooperativo Coomeva está catalogado entre los 20 más 
importantes de Colombia. Genera más de 15.000 empleos directos en 24 departamentos del 
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país. Por su origen cooperativo, las empresas Coomeva contribuyen al desarrollo integral de 
los asociados a la Cooperativa, así como de los demás usuarios y clientes, brindando 
servicios en tres sectores –Protección, Financiero y Salud-.Coomeva Cooperativa es la 
entidad que le dio origen, y brinda unidad de propósito, dirección y control a las empresas 
el Grupo Coomeva. 
La Cooperativa fue fundada en Cali, el 4 de marzo de 1964 por 27 médicos 
vallecaucanos –entre ellos una mujer- bajo el liderazgo del principal gestor y fundador, el 
médico pediatra Uriel Estrada Calderón, nombre que lleva con orgullo nuestro edificio de la 
sede nacional de Coomeva en Cali (Grupo Coomeva, 2016). 
Coomeva Medicina Prepagada fue creada como una alternativa para generar y 
empleo mejorar los ingresos de los profesionales de la salud en Colombia, además de 
ofrecer a la comunidad la oportunidad de acceder a servicios médico-asistenciales de la más 
alta calidad. 
  Creada en 1973, es la pionera de la medicina prepagada en Colombia y ocupa el 
primer lugar en los mercados regionales de Antioquia, Costa Atlántica y Suroccidente del 
país, además cuenta con una gran proyección en Bogotá (Coomeva Medicina Prepagada, 
2016) 
Actualmente, Coomeva Medicina Prepagada cuenta con 1 Dirección Nacional y 6 
Regionales que serán descritas a continuación: 
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Regional Eje Cafetero cuenta con dos puntos de experiencia en Pereira, un punto de 
experiencia en Manizales, un punto de experiencia en Armenia y un punto de experiencia 
en Cartago. 
Regional Noroccidente cuenta con cinco puntos de experiencia en Medellín, un 
punto de experiencia en Apartadó, un punto de experiencia en Montería y un punto de 
experiencia en Rionegro. 
Regional Caribe cuenta con un punto de experiencia en Barranquilla, un punto de 
experiencia en Cartagena, un punto de experiencia en Riohacha, un punto de Experiencia 
en Santa Marta, un punto de experiencia en Sincelejo y un punto de Experiencia en 
Valledupar. 
Regional Nororiente cuenta con un punto de Experiencia en Bucaramanga, un punto 
de experiencia en Cúcuta y un punto de experiencia en Barrancabermeja. 
Regional Centroriente cuenta con cuatro puntos de experiencia en Bogotá, un punto 
de experiencia en Ibagué, un punto de Experiencia en Neiva y un punto de Experiencia en 
Villavicencio. 
Regional Suroccidente cuenta con seis puntos de experiencia en Cali, un punto de 
experiencia en Buenaventura, un punto de Experiencia en Buga, un punto de experiencia en 
Palmira, un punto de experiencia en Pasto, un punto de Experiencia en Popayán y un punto 
de Experiencia en Tuluá. 
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Análisis FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 
En la Tabla 1 se presenta el análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 
de la empresa Coomeva Medicina Prepagada S.A. 
Tabla 1. Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 
Fortalezas Oportunidades 
Seguridad en las instalaciones, 
mantenimiento de las sedes y suficientes y 
agradables puntos de atención a usuarios 
que permiten tener un impacto positivo en 
la percepción de los usuarios. 
Personal en permanente capacitación que 
conoce los servicios de la organización y se 
encuentra motivado por el sistema de 
compensación y beneficios institucionales. 
Alto desarrollo y sentido de pertenencia por 
parte del personal generado por la cultura 
organizacional de la empresa. 
Excelentes condiciones de infraestructura, 
manejo restrictivo de la información de los 
clientes y conocimiento del perfil de los 
usuarios. 
Músculo financiero que permite apalancar 
las nuevas estrategias de negocio, 
modificaciones en las sedes, inversión en 
proyectos de cara al cliente, negociación 
Negociación con proveedores de acuerdo 
con la solvencia económica de la 
organización, teniendo en cuenta los 
acuerdos de libre comercio que permiten el 
crecimiento y expansión del sector.  
Mayor interés de los prestadores (personas 
naturales y jurídicas) de hacer parte de la 
red de Coomeva Medicina Prepagada, 
basado en la adherencia de los pacientes a 
sus tratamientos y constante búsqueda de 
mejora de sus condiciones de salud. 
Mayor acceso a las necesidades y 
características de los clientes, de tal 
manera que los servicios brindados y el 
valor agregado que se proyecte sea cada 
vez más asertivo. 
Acercamiento de los colaboradores a los 
usuarios, con el objetivo de conocer de 
fondo sus inquietudes y necesidades, para 
generar experiencias memorables en 
respuesta a sus requerimientos. 
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con proveedores y pago oportuno a 
prestadores de la red. 
 
Debilidades Amenazas 
Organización con principios conservadores, 
lo cual ha limitado su proyección de 
crecimiento y adaptación a nuevas 
tecnologías. 
Afectación en la satisfacción con las 
diferentes partes interesadas en la operación 
organizacional, dado que los procesos son 
poco flexibles e impactan directamente en 
la calidad de la atención a los usuarios y los 
prestadores de la red de Coomeva MP. 
Baja adaptación a los cambios del mercado, 
debido a que no se cuenta, actualmente, con 
canales que permitan identificar 
oportunamente las manifestaciones o 
necesidades de los usuarios. 
La Organización brinda enfoque prioritario 
a ciertos proyectos y desvían la atención de 
los demás, lo que rompe el ciclo de 
continuidad y flujo de las tareas. 
 
Alto nivel de competencia en el mercado y 
falta de diferenciación en el nivel socio-
económico del segmento de usuarios que 
se desea captar.  
Afectación reputacional debido a la 
relación existente con Coomeva EPS y los 
inconvenientes presentados en el Sector. 
Dificultades económicas de la sociedad 
que afecten la capacidad adquisitiva de 
programas de medicina prepagada. 
Variación en las tendencias de mercado, 
considerando que la actual búsqueda de 
bienestar y estilos de vida saludable pasen 
a un segundo plano. 
 
Fuente: Elaboración propia 
Productos y servicios 
En primera instancia, para comprender el modelo de servicios de Coomeva Medicina 
Prepagada, se debe tener en cuenta las siguientes claridades: 
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1. Coomeva Medicina Prepagada, actualmente, cuenta con 4 líneas de negocio: Medicina 
Integral (MI), Salud Oral (SAO), Coomeva Emergencias Médicas (CEM) y Negocios 
Internacionales. 
2. Las líneas de negocio MI, SAO y CEM se dividen en 3 tipos de planes, los cuales se 
diferencian, básicamente, en las tarifas y beneficios adicionales para el usuario: 
▪ Asociado: aplica para aquellas personas que son asociadas a Coomeva Cooperativa 
(incluyendo a su grupo familiar). 
▪ Colectivo: aplica para aquellas personas que trabajan en organizaciones que han 
realizado la creación de convenios empresariales con Coomeva Medicina Prepagada 
para afiliar a sus empleados y grupos familiares a un plan de aseguramiento 
voluntario. 
▪ Familiar: aplica para aquellas personas que no son asociadas a Coomeva 
Cooperativa y tampoco hacen parte de ningún colectivo empresarial, pero desean 
afiliarse a Coomeva MP. 
En resumen, existen 4 Líneas de Negocio y para las 3 primeras (MI, SAO y CEM) se 
puede acceder a través de 3 Planes (Asociado, Colectivo y Familiar), los cuales se diferencian 
en tarifas y otros valores agregados que brinda la organización. 
Ahora bien, para comprender de qué se trata cada una de las líneas de negocio, a 
continuación, se brindará una breve explicación de cada una de ellas y qué programas de 
medicina prepagada son ofrecidos: 
▪ Medicina Integral (MI): programas enfocados en la integralidad de los servicios 
de salud a los cuales los usuarios tienen derecho al acceso. Dichos programas son 
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nombrados a continuación: •Oro Plus, Oro, Plata Joven, Tradicional Especial y  
Asociado.  
▪ Salud Oral: programas con alcance integral en servicios odontológicos, donde se 
da acceso a tratamientos excluidos del Plan Obligatorio de Salud o Plan de 
Beneficios en Salud. Dichos programas son los mencionados a continuación: 
Dental Élite y  Salud Oral. 
▪ CEM (Coomeva Emergencias Médicas): contiene un único programa, el cual 
consiste en atención médica domiciliaria de acuerdo con la ubicación geográfica 
del usuario, sobre lo cual existen ciertas áreas de cobertura y condiciones del 
servicio. Actualmente, el servicio se presta en las regionales Suroccidente, 
Noroccidente, Centroriente y Caribe. 
▪ Negocios Internacionales: esta línea se encarga de brindar soluciones de salud a 
clientes que residen en otros países, ofreciendo la posibilidad de acceder a los 
mejores tratamientos y servicios especializados de salud en diferentes ciudades de 
Colombia, tales como Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali y Medellín. 
Asimismo, esta línea integra todo lo relacionado con el área médica y la logística 
para la prestación del servicio y estadía de los pacientes previo y posterior a los 
tratamientos médicos. 
Los programas mencionados anteriormente están descritos por Línea de Negocio, pero 
se hace la claridad que se puede acceder a ellos a través de cualquiera de los planes definidos: 
Asociado, Colectivo y/o Familiar. 
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Estrategia 
Coomeva Medicina Prepagada se ha propuesto crear factores claves de éxito, los 
cuales apuestan al logro de los resultados propuestas y posicionamiento de la marca en el 
mercado Nacional y con proyección internacional. Algunos de estos factores se describen a 
continuación: 
•Diferenciación del Servicio: Se trata de una gran apuesta de la organización, basados 
en la pasión por servir a los usuarios y garantizar espacios que permitan notar la 
importancia que tienen los usuarios para Coomeva Medicina Prepagada. 
•Generación de Experiencias Memorables: Esta estrategia apuesta por crear 
experiencias agradables, memorables y satisfactorias en los usuarios. Lo anterior, 
teniendo en cuenta que se deben generar antes, durante y previo a los momentos de 
verdad del servicio, ya sea en la atención por parte de un prestador y su equipo, o en 
uno de los puntos de experiencia de Coomeva Medicina Prepagada. 
•Seguimiento y control del Costo: Es un punto clave, el cual se revisa a detalle para 
garantizar la correcta ejecución del presupuesto, disminuir reserva técnica, pagar 
oportunamente a prestadores y reducir el impacto negativo en el PYG de la 
organización. 
•Propuesta de valor = Promesa de Valor: “Cuidarte es quererte”, campaña que invita 
a los usuarios al autocuidado de su estado de salud, gestión del riesgo, alerta temprana 
de enfermedades, adherencia a los programas de gerenciamiento de riesgo en salud y 
demás. Adicionalmente, el valor agregado de esta promesa es que transmite la pasión 
de la organización por cuidar de sus afiliados y los conduce por el camino de la 
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autogestión. 
Estrategias de liderazgo 
A nivel organizacional, el Grupo Corporativo Coomeva cuenta con un Modelo de 
Liderazgo definido, el cual se basa en las siguientes premisas: 
•Comprometido con el resultado. 
•Apasionado por el servicio. 
•Confiable por su congruencia. 
•Integrador de equipos. 
•Inspirador para el desarrollo. 
Los anteriores son los atributos que debe cumplir el Líder Coomeva para hacer parte 
de la organización, alinearse y alinear a su equipo hacia las metas del grupo, en general. 
Estrategias de comunicación 
La comunicación en el Grupo Corporativo se divide en 2 frentes: 
1. Interna: a través de la Intranet de la organización, donde se publican todas las 
novedades que aplican a las diferentes empresas del grupo, los eventos próximos a 
desarrollar, los cambios y actualizaciones documentales, los resultados de concursos 
laborales, entre otros. Básicamente, toda la comunicación interna está centralizada en 
la Dirección Nacional y ésta es desplegada por medio de la Intranet, a través del 
correo electrónico y en algunos espacios programados por los líderes regionales. 
2. Externa: este tipo de comunicación es liderado desde la Dirección Nacional de 
Mercadeo y Comunicaciones, quienes se hacen cargo de compartir las novedades de 
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las empresas del grupo con los públicos de interés a través de los diferentes medios 
de comunicación. Se hacen pautas publicitarias a través de televisión, radio, en las 
páginas web de las empresas del grupo, entre otros. De manera paralela, se realizan 
los diferentes comunicados y contacto con los entes de control, para lo cual se cuenta 
con la asesoría jurídica en cada una de las empresas. 
 Estrategias de trabajo en equipo 
Las estrategias de trabajo en equipo se basan en la participación equitativa de todos 
los integrantes de las áreas, motivándolos a brindar la milla extra, a crecer en la organización 
y a dar lo mejor de sí mismos. 
Como estrategia clave, se encuentra el Modelo de Liderazgo, anteriormente 
mencionado, y el Acuerdo de Desempeño, para el cual se crean compromisos de gestión, se 
hace seguimiento a través de cada año y, finalmente, se evalúan los resultados obtenidos. 
Desarrollos recientes  
A continuación, se presentan algunos de los desarrollos y cambios más 
significativos que ha tenido Coomeva Medicina Prepagada en el período 2017-2018: 
▪ Inicio de la alianza con Liberty Seguros, a fin de brindar a nuestros clientes 
cobertura de tratamientos en el exterior. 
▪ Consolidación del Modelo de Gestión de Riesgos en Salud. 
▪ Rediseño del modelo de relacionamiento con prestadores, con estrategias para 
fortalecer y afianzar el vínculo. Incluyó lanzamiento del Premio a la Calidad del 
Prestador. 
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▪ Lanzamiento de la plataforma Aboutti en la Unidad de Negocios Internacionales a 
fin de fortalecer la gestión comercial y logística.  
▪ Aplicación de Inteligencia Artificial (AI) en la oferta de servicios, portal Pregunta 
Salud. 
▪ Reconocimiento con el Sello de Plata Nivel II de la Certificación de Equidad de 
Género, Equipares.  
▪ Inclusión, por parte de la ANDI y de Procolombia, de Coomeva Medicina 
Prepagada y su plataforma Aboutti, como empresa modelo en el desarrollo de un 
Market Place digital para la gestión de servicios de salud con pacientes 
internacionales. 
▪ Lanzamiento del canal digital para penetración de nuevas audiencias. En 2017 los 
usuarios realizaron 31.467 solicitudes por medio del canal virtual, de las cuales el 
88% se hicieron a través de PC y el 12% por medio de la App móvil Coomeva 
Medicina Prepagada. 
▪ Lanzamiento en medios masivos y especializados de la campaña y promesa de valor 
“Cuidarte es quererte” como territorio de marca de Medicina Prepagada. 
▪ Auditoría médica centrada en las necesidades del usuario. 
▪ Implementación de software Afilmed, centrado en el proceso de afiliación de los 
usuarios y grabación de las ventas realizadas mes a mes. 
▪ Implementación del software Presmed, creado con el fin de potenciar los procesos 
de cara al cliente: prestación de servicios, atención al usuario, autorización de 
servicios de salud, entre otros. 
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Análisis de los Competidores 
Este ejercicio comparativo incluye las empresas que prestan servicios similares y 
representan competencia de mercado para la organización: 
• Planes de Atención Complementaria de las EPS (teniendo mayor fuerza el PAC de 
Sura). 
• Pólizas de compañías aseguradoras: SURA, Mapfre, Liberty, AXXA Colpatria, entre 
otros. 
• Otras medicinas prepagadas, como: Colsanitas, Medplus, Colmédica, entre otros. 
De acuerdo a los estudios realizados, se ha realizado el siguiente cuadro comparativo de 
mercado teniendo en cuenta los principales servicios demandados por los usuarios de 
medicina prepagada y pólizas: 
 
Figura 1. Servicios ofrecidos por las entidades 
Fuente: (Republica, 2018) 
Pólizas de Seguros (Planes Básicos)





Medicina Prepagada (Planes Básicos con cuota promedio de $150.000)






SERVICIOS OFRECIDOS POR LAS ENTIDADES
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Análisis de la industria 
El Sector Salud en el Estado Colombiano ha sido uno de los más polémicos en los 
últimos años, dadas las dificultades que ha sufrido el Sistema, la falta de continuidad en el 
aseguramiento de los afiliados, la insuficiente protección de la población e, 
indudablemente, las irregularidades financieras y estructurales que han sido objeto público 
de la nación. Una vez comentado lo anterior, cabe resaltar las cifras que acompañan el 
estado de la industria o Sector Salud colombiano: 
• La población afiliada, reportada con corte al mes de febrero de 2019, asciende a 
47.142.536. Lo anterior, significa que el 94,43% de la población colombiana se 
encuentra afiliada al Sistema de Salud. 
• Los ingresos promedio del Sector Salud ascienden a más de $80 billones de manera 
anual. Dichos ingresos se encuentran discriminados de la siguiente manera: 
o Ingresos del segmento de aseguramiento (obligatorio y voluntario) con un 
porcentaje de participación del 69%, aproximadamente $55 billones. 
▪ EPS de régimen contributivo, subsidiado y adaptadas con una 
participación del 80,5% sobre los $55 billones anuales. 
▪ Empresas que administran planes adicionales de salud con 
participación del 10,5%, es decir, $5,8 billones. 
▪ ARL y SOAT con participación cercana al 9% del total de ingresos 
del segmento de aseguramiento. 
o Finalmente, un reporte de más de 5.000 prestadores de servicios de salud 
(incluyendo a IPS privadas y transporte especial de pacientes) con ingresos 
superiores a los $40 billones. 
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• Pérdidas en el ejercicio financiero de las EPS (a partir del año 2017) de 
aproximadamente $1 billón de manera anual. 
• Utilidades anuales superiores a los $300 mil millones para las empresas de 
aseguramiento voluntario en salud (planes complementarios, medicinas prepagadas 
y servicios de ambulancia prepagada). 
• Prestadores de salud (persona natural y jurídica) con resultados aproximados de $2 
billones de utilidad de manera anual.  (Supersalud, 2018) 
De acuerdo con lo anterior, el comportamiento de los ingresos del SGSSS deben 
continuar en el alza dadas las necesidades del Estado y la población colombiana, teniendo 
en cuenta que cada día los costos de operación y los gastos del ejercicio tienden al 
crecimiento, debido a las múltiples dificultades de financiamiento, los incumplimientos en 
los pagos y los requerimientos de apalancamiento de los diferentes participantes del Sector. 
Por otra parte, cabe aclarar que el Sector está regulado por la Superintendencia Nacional de 
Salud, lo que significa el seguimiento constante a los resultados de los diferentes actores de 
dicha industria, evaluación de indicadores, cumplimiento de compromisos y garantía de la 
prestación de servicios de calidad a la población. 
Dentro de esta regulación, la Superintendencia hace hincapié en el comportamiento de 
indicadores tales como: 
• Población Afiliada en el segmento de aseguramiento obligatorio. 
• Población Afiliada en el segmento de aseguramiento voluntario. 
• Peticiones, Quejas, Reclamos y Derechos de Petición interpuestos a los actores del 
Sector Salud. 
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• Resultados Financieros. 
• Calidad en la atención. 
• Oportunidad en la atención. 
• Autorizaciones de acceso a servicios de salud. 
Basado en lo anterior, el Sector Salud colombiano se encuentra bajo la lupa del 
Gobierno Nacional, dado el incumplimiento de muchos de los indicadores mencionados por 
parte de las empresas del aseguramiento obligatorio y los prestadores de servicios de salud.  
Ahora bien, al hacer énfasis en el aseguramiento voluntario de salud, es importante resaltar 
que, de acuerdo con las cifras reportadas por la Superintendencia de Salud, con corte a 
diciembre de 2018, el total de la población afiliada a planes complementarios de salud, 
medicinas prepagadas, entre otros, asciende a 1.484.839 usuarios. Por su parte, Coomeva 
Medicina Prepagada cuenta con una participación del 17% del total de este mercado, 
reflejando una cifra de 256.539 afiliados activos al 31 de diciembre de 2018. 
A continuación, en la Tabla 2, se presenta la participación de la empresa de Medicina 
Prepagada en el mercado colombiano. 
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Tabla 2. Participación Mercado Medicinas Prepagadas 






Colsanitas s.a. compañia de medicina prepagada 463.850 31% 
Coomeva medicina prepagada s.a. 256.539 17% 
Colmedica medicina prepagada s a 240.535 16% 
Eps | sura. 128.989 9% 
Colpatria medicina prepagada s.a. 70.913 5% 
Medplus medicina prepagada s.a 70.405 5% 
Compañia de medicina prepagada medisanitas sa 63.502 4% 
Sanitas  s.a. e.p.s. 62.642 4% 
Servicio occidental de salud  s.a. - s.o.s.  eps 57.791 4% 
Famisanar  ltda.  Cafam - colsubsidio e.p.s. 56.945 4% 
Servicio de salud inmediato medidina prepagada s.a. 9.548 1% 
Coomeva   e.p.s.  s.a. 1.919 0% 
Nueva empresa promotora de salud s.a. 1.261 0% 
Total general 1.484.839 100% 
Fuente: (Superintendencia Nacional de Salud, 2017) 
Para finalizar, no siendo menos importante, se debe considerar el registro de PQRDP 
en el Sector Salud, el cual recae, en su gran mayoría, sobre el aseguramiento obligatorio. 
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Siendo así, son las EPS quienes reciben la mayor cantidad de registros por parte de sus 
afiliados, amparados en los siguientes motivos, como se muestra en la Tabla 3: 
Tabla 3. Principales PQRD Entidades Promotoras de Salud. 
Macromotivos 
Peticiones, quejas, reclamos 
y denuncias en enero de 
2019 
No poder acceder al servicio de salud que requiere 35.081 
Trámites administrativos (autorizaciones, asignación de citas) 3.257 
No reconocimiento de las prestaciones económicas 1.689 
Oportunidad en la prestación del servicio 1.399 
Otros motivos 328 
No disponibilidad de recurso humano e infraestructura para la atención 144 
Total 41.898 
Fuente: (Superintendencia Nacional de Salud, 2019) 
Realizando la labor comparativa respecto al año inmediatamente anterior, se 
evidencia un registro de 38.901 PQRDP en enero de 2018, lo que permite observar un 
incremento de 2.997 manifestaciones de la población afiliada, es decir un crecimiento del 
7.7%. Esto permite apreciar la problemática del Sector Salud, específicamente para los 
usuarios de las EPS, quienes no cuentan con el poder adquisitivo para un plan 
complementario de salud o medicina prepagada. 
Riesgos de inversión  
Como toda organización, Coomeva Medicina Prepagada es una entidad que se 
encuentra expuesta a diferentes riesgos potenciales e inherentes a su actividad, por lo cual, 
a continuación, se llevará a cabo el análisis correspondiente para evaluar las necesidades y 
tareas que se deben desarrollar para medir y administrar los riesgos. 
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Riesgos Financieros: 
Actualmente, Coomeva Medicina Prepagada cuenta con un Sistema de 
Administración de Riesgos de Operaciones de Tesorería, el cual contiene políticas, 
procedimientos, controles y metodologías de medición, los cuales tienen como objetivo 
mitigar la exposición frente al riesgo de liquidez en el corto, mediano y largo plazo, riesgo 
de mercado y riesgo operativo, alineado con la normatividad vigente determinada por los 
diferentes entes de Control y Vigilancia. 
De manera adicional, se cuenta con un Sistema de Administración del riesgo 
Financiero, el cual cuenta con el soporte de otros comités internos de riesgo y la 
participación del Gerente Corporativo Financiero. 
La Compañía se encuentra expuesta a los siguientes riesgos relacionados con el uso de 
instrumentos financieros: 
• Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez (SARL): su objetivo es 
minimizar la exposición al riesgo de liquidez de corto, mediano y largo plazo. El 
riesgo de liquidez puede ser entendido como la posible pérdida en la que podría 
incurrir la Compañía para cumplir sus obligaciones de pago. 
• Sistema de Administración de Riesgo de Contraparte (SARC): su objetivo es 
minimizar la exposición al riesgo relacionado con la posibilidad que la Compañía 
incurra en pérdidas de capital debido a incumplimientos de un emisor o contraparte. 
• Sistema de Riesgo Operativo: se trata de actividades y políticas encaminadas a 
mitigar riesgos relacionados con el personal de Tesorería, planes de contingencia 
(de personal, tecnológico y operativo), con el fin de garantizar el correcto 
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funcionamiento de la organización. De manera adicional, se tiene contemplado que 
la documentación de los procesos y procedimientos está actualizada en la 
plataforma Daruma, la cual describe las actividades que se deben llevar a cabo por 
cada uno de los cargos responsables. 
• Sistema de Riesgo de Mercado: para este sistema se han definido políticas de 
control y procedimientos relacionados con los límites de operación diaria, por 
emisor y/o contraparte, control de portafolios, valoración a precios de mercado, 
custodia de títulos y sistema de grabación y monitoreo de llamadas. 
• Riesgo de Tasa de Cambio: Coomeva Medicina Prepagada S.A. a partir del año 
2014 y como consecuencia de la mayor volatilidad en la tasa de cambio, tomó la 
decisión de realizar una cobertura natural al flujo de ingresos en moneda extranjera 
generados en la prestación de servicios del área de Convenios Internacionales. El 
mecanismo utilizado radicó en tomar un crédito en dólares equivalente al valor 
promedio mensual de ingresos. Con la opción descrita anteriormente se logró 
sincronizar tanto la parte activa del balance (recaudos) como la parte pasiva (deuda 
en dólares) logrando de esta forma neutralizar los efectos en las cuentas de 
diferencia en cambio. 
• Riesgo de Tasa de Interés: si bien, la Organización cuenta con deudas expresadas en 
moneda local y moneda extranjera, la administración de este riesgo se basa en la 
cancelación anticipada de estos compromisos a través de los excedentes de liquidez, 
en caso de presentarse incrementos significativos relacionados con las tasas de 
interés. 
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• Administración de Riesgo Operacional: como evidencia de buenas prácticas 
organizacionales, Coomeva Medicina Prepagada adoptó a partir del año 2016 el 
sistema de administración de riesgos, el cual tiene como objetivo identificar la 
exposición residual e inherente a los riesgos operativos para 74 procedimientos de 
su Cadena de Valor. Este Sistema de Administración de Riesgos se encuentra dentro 
de los requerimientos de la Superintendencia Nacional de Salud para todas las 
empresas de aseguramiento voluntario de salud. De acuerdo con lo anterior, 
Coomeva Medicina Prepagada ha implementado las medidas necesarias para 
garantizar el cumplimiento, dotación y conocimiento por parte de todos sus 
funcionarios y procesos responsables sobre los riesgos, la exposición a los mismos y 
las herramientas brindadas para mitigar su materialización. 
• Riesgos de Continuidad de Negocio: actualmente, la Compañía cuenta con un 
contrato con IBM de monitoreo permanente y respuesta inmediata ante cualquier 
tipo de interrupción de los sistemas de información propios. Dicho contrato 
contempla la realización de backups periódicos y la restauración de información de 
acuerdo con los requerimientos. 
Adicionalmente, Coomeva Medicina Prepagada cuenta con diferentes herramientas que 
permiten garantizar la continuidad de la operación dada la caída del sistema principal, de tal 
manera que se pueda acceder a la información de los afiliados, preexistencias, entre otros. 
• Riesgos asociados al lavado de activos y financiación del terrorismo: en conjunto 
con las demás empresas del Grupo Empresarial Cooperativo Coomeva, se ha 
adoptado el Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y 
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Financiación del Terrorismo (SARLAFT) conforme a la Circular Externa 009 de 
abril de 2016 expedida por la Superintendencia Nacional de Salud. Su 
implementación tiene el objetivo de garantizar que las operaciones llevadas a cabo 
en la Organización están enmarcadas dentro de estándares éticos y de control, 
anteponiendo prácticas relativas a la prevención del lavado de activos y financiación 
del terrorismo al logro de las metas comerciales. Dicho Sistema se encuentra 
documentado en el Manual de Políticas y procedimientos del SARLAFT y en el 
código de ética (documentos previamente aprobados por la Junta Directiva 
Corporativa), los cuales son socializados a todos sus colaboradores como medida 
preventiva y educativa. (Coomeva Medicina Prepagada S.A, 2017) 
Análisis financiero 
A continuación, se presenta el análisis financiero de los años 2015, 2016 y 2017 para la 
empresa Coomeva Medicina Prepada. Se analizarán los indicadores correspondientes a 
líquidez, endeudamiento, cobertura, actividad y rentabilidad con el fin de evaluar el 
desempeño financiero de la organización. 
Razones de liquidez 
En la Tabla 4 se presenta la medición de los indicadores de liquidez para los periodos 
2015, 2016 y 2017. 
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Tabla 4. Indices de Liquidez 
Razones 
Medición Coomeva Medicina Prepagada 
2015 2016 2017 
Razón corriente 
o Liquidez 
0,69 0,65 0,78 
Capital de 
Trabajo Neto 
-$52.834.480  -$60.899.862  -$40.165.823  
 Fuente: Elaboración propia 
Se puede observar que en el año 2017 se presentaron mejores resultados para la 
organización en cuanto a su liquidez, pues es el año en el cual la relación entre los activos y 
pasivos corrientes se encuentra más cerca a 1; disponiendo de 0,78 pesos para cubrir 1 peso 
del pasivo corriente. 
Aunque en los tres años se presenta un capital de trabajo neto negativo, se percibe 
que en el año 2017 éste aumenta respecto a los años anteriores, gracias a un claro 
incremento en los saldos de las cuentas de ahorro, por recursos reintegrados a la compañía 
como resultado de un fallo a favor en un proceso de responsabilidad fiscal. De igual forma 
su portafolio de inversiones se concentró en su mayoría en inversiones a costo amortizado 
con vencimientos superiores a 90 días; reduciendo así las inversiones equivalentes de 
efectivo respecto al año anterior. 
En Coomeva Medicina Prepagada se tiene como estrategia la reducción de sus 
saldos en sus obligaciones financieras, por lo cual se realizó abono a créditos adquiridos 
con el banco Itaú y Banco de Occidente. 
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Aunque la empresa se encuentra mejorando en cuanto a su liquidez, se recomienda 
buscar estrategias que permitan disminuir el valor del rubro proveedores, ya que es uno de 
los que tiene un mayor peso dentro del pasivo corriente. 
Razones de endeudamiento 
En la Tabla 5 se presenta la medición de los indicadores de endeudamiento para los 
períodos 2015, 2016 y 2017. 
Tabla 5. Indices de Endeudamiento 
Razones 
Medición Coomeva Medicina Prepagada 
2015 2016 2017 
Razón de deuda 
a capital 
366% 299% 256% 
Deuda a activo 
total 
79% 75% 72% 
  Fuente: Elaboración propia 
Mientras en el año 2015 la empresa se endeudó 3,66 veces más que su capital de 
patrimonio, en el año 2017 este disminuyó en un 30%, con una relación de endeudamiento 
de 2,56 veces respecto a su capital de patrimonio; esta deducción se debe a que la empresa 
redujo sus deudas financieras no corrientes a largo plazo. 
El resultado obtenido en sus indicadores de endeudamiento, demuestran que la 
empresa prefiere tomas riesgos altos respecto a su financiación a corto plazo, lo cual nos 
indica que, aunque el comportamiento de sus índices de endeudamiento ha disminuido y se 
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están implementando estrategias para disminuir sus obligaciones financieras, aún se 
adquieren deudas como medio de apalancamiento, con el fin de incrementar sus ganancias. 
En la Tabla 6 se presenta la medición de los indicadores de cobertura para los 
periodos 2015, 2016 y 2017. Analizando el índice de cobertura de intereses para la 
organización, se observa que éste ha tenido un comportamiento incremental durante los 
períodos analizados, mostrándonos que mientras en el 2015 la empresa generó una utilidad 
operacional 3,5 veces superior a los intereses pagados; para el 2017 fue de 10,36 veces. 
Tabla 6. Indices de Cobertura 
Razones 
Medición Coomeva Medicina Prepagada 
2015 2016 2017 
Cobertura de 
intereses 
3,58 6,11 10,36 
  Fuente: Elaboración propia 
También se resalta el hecho que mientras en el año 2017 los gastos solo tuvieron un 
incremento del 17% respecto al año anterior; los costos financieros presentaron una 
disminución del 61%, lo cual lleva a concluir que la empresa ha mejorado su capacidad de 
endeudamiento. 
Razones de actividad 
En la Tabla 7 se presenta la medición de los indicadores de Actividad para los 
periodos 2015, 2016 y 2017. El comportamiento de los indicadores de actividad ha sido en 
general estable, se observa una buena estrategia respecto al manejo de sus cuentas, ya que 
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es menor el número de días que se utiliza para convertir sus ventas en efectivo, que el 
número de días que en promedio la empresa tarda en cancelar las facturas a sus 
proveedores; siendo estos de 30,61 días para las cuentas por cobrar y de 50,80 días para las 
cuentas por pagar. 
Tabla 7. Indices de Actividad 
Razones 
Medición Coomeva Medicina Prepagada 
2015 2016 2017 
Rotación de las cuentas por cobrar 10,26 10,63 11,76 
Rotación de las cuentas por cobrar en días 35,09 33,85 30,61 
Rotación de las cuentas por pagar 6,87 7,34 7,09 
Rotación de las cuentas por pagar en días 52,41 49,03 50,80 
Rotación de activos 6,72 6,80 7,33 
 Fuente: Elaboración propia 
El aumento continuo en el índice de rotación de activos nos permite identificar que 
se está mejorando eficientemente al utilizar los activos de la empresa para generar ingresos; 
pues mientras la rotación de los activos en los años 2015 y 2016 fue de 6,72 y 6,80 
respectivamente; en el año 2017 esta fue de 7,33 veces. 
Razones de rentabilidad 
En la Tabla 8 se presenta la medición de los indicadores de Rentabilidad para los 
periodos 2015, 2016 y 2017. Los resultados arrojados por los índices de rentabilidad 
muestran un comportamiento muy estable en los periodos analizados.  
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Tabla 8. Indices de Rentabilidad 
Razones 
Medición Coomeva Medicina Prepagada 
2015 2016 2017 
Margen de utilidad bruta 23% 22% 23% 
Margen de utilidad operacional 6% 6% 6% 
Margen de utilidad neta 4% 3% 5% 
Rendimiento del activo 10% 9% 12% 
Rendimiento sobre el capital 46% 36% 44% 
Índice Du Pont 46% 36% 44% 
  Fuente: Elaboración propia 
Para el año 2017 se presenta una variación positiva en el margen de utilidad bruta, el 
margen de utilidad neta, el rendimiento sobre el capital y el índice Du pont respecto al año 
anterior. 
Se aprecia un crecimiento del 17% en la utilidad bruta del año 2017 respecto al año 
2016, pues a pesar de que se identificó un incremento en los gastos de administración y gastos 
de venta, el crecimiento del 11% en las ventas y el hecho de disminuir en 55% el rubro de 
otros gastos fue suficiente para cubrir dicho aumento. 
A partir del índice de Du Pont se interpreta que en el año 2017 la empresa presentó 
una rentabilidad del 44%, siendo indudable que el rendimiento más importante se dio por el 
apalancamiento financiero; corroborando que la empresa recurre en gran medida a agentes 
externos para su financiación. 
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4. Conclusiones y recomendaciones 
 
El portafolio de inversiones de la empresa se concentra en su mayoría en 
inversiones a costo amortizado con vencimientos superiores a 90 días, por lo cual se 
observa una reducción de sus inversiones equivalentes de efectivo. 
Las estrategias utilizadas para el control de sus cuentas por pagar y cuentas por 
cobrar son acertadas y coherentes respecto a la naturaleza de la empresa. 
Se recomienda continuar aplicando estrategias que permitan la reducción de saldos 
en obligaciones financieras, con el fin de disminuir los intereses pagados a sus acreedores.  
Se recomienda aplicar estrategias que permitan disminuir su pasivo corriente, 
buscando un balance entre el riesgo que se toma y el rendimiento recibido, para lograr 
parámetros de liquidez aceptables a su vez es recomendable buscar una mayor eficiencia 
operativa y en el uso de sus activos con el fin de evitar que su rentabilidad dependa 
solamente del apalancamiento financiero, al igual que  
Es recomendable realizar un plan de reducción de gastos administrativos y de 
ventas, con el fin de incrementar sus ingresos netos. 
A través de campañas de autocuidado es posible disminuir los costos de operación 
de la empresa, relacionados con enfermedades de alto riesgo, al buscar la detección 
temprana y  tratamientos oportunos de éstas. 
Aplicar estrategias de descuentos por pronto pago con IPS, clínicas aliadas y los 
prestadores de mayor facturación permitiría aumentar los ingresos a largo plazo. 
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Gracias a las estrategias de control y reducción de obligaciones financieras la 
empresa ha logrado mejorar su capacidad de endeudamiento respecto a los años anteriores. 
Coomeva Medicina Prepagada S.A presenta un desempeño óptimo, mostrando 
establidad y solidez respecto a su situación financiera. 
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